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НАРУШЕНИЯ В КЛЕТКАХ СПЕРМАТОГЕНЕЗА МЫШЕЙ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИМЕНОЛЕПИДОЗЕ
Побяржин В.В., Логишинец И.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Актуальность.  Известно, что семенники по-
ловозрелых мышей-самцов содержат все последова-
тельные стадии созревания половых клеток. Впервые 
время наступления этих стадий для мышей определил 
E.F.  Oakberg в 1960 году [3]. Выяснено, что мини-
мальные сроки, через которые данный вид клеток 
попадает в эякулят, составляют от 1-7 суток – для 
сперматозоидов; 8-21 суток – для сперматид; 22-35 
суток – для сперматоцитов; 36-41 суток – для диффе-
ренцированных сперматогониев и более 42 суток – для 
сперматогониев типа А (стволовых клеток). Но до сих 
пор не исследовано возможное негативное влияние 
гименолепидозной инвазии на различные типы клеток 
сперматогенеза хозяина.
Целью настоящего исследования было изучение 
возможного анеугенного, кластогенного и геноток-
сического воздействия гименолепидозной инвазии 
на сперматогонии, сперматоциты, сперматиды и 
сперматозоиды мышей линии СВА.
Материал и методы. Исследования проведены на 
100 мышах. Животных разделяли на 2 группы по 50 
особей в каждой. Первую группу заражали в дозе 20 
инвазионных яиц Hymenolepis nana на 1 г массы тела. 
Вторая группа служила интактным контролем. Изме-
нения оценивались на 3, 7, 14, 21 и 28 дни от заражения 
с применением методик проведения хроматингете-
рогенного теста в семенниках по И.И. Горпиченко и 
постановки микроядерного теста в семенниках мышей 
в нашей модификации [1, 2].
У каждого животного, при проведении микро-
ядерного теста учитывалось количество микроядер и 
их размеры в 200 сперматогониях, 200 сперматоцитах, 
200 сперматидах. При постановке хроматингетеро-
генного теста в семенниках мышей определялись 
сперматозоиды с двуцепочечной нормальной (зеленое 
свечение) и одноцепочечной денатурированной (жел-
тое, оранжевое или красное свечение) молекулами 
ДНК при окрашивании флюорохром акридиновым-
оранжевым.
Результаты и обсуждение. При проведении 
микроядерного теста в семенниках у контрольных 
мышей количество микроядросодержащих сперма-
тогониев в течение всех серий опыта находилось в 
пределах от 0,2+0,13 до 0,5+0,34. Уровень микроядро-
содержащих сперматоцитов в семенниках интактных 
животных варьировал от 0,2+0,13 до 0,4+0,22 на про-
тяжении эксперимента. Число сперматид с микро-
ядрами у не инвазированных мышей в среднем состав-
ляло от 0,1+0,10 до 0,6+0,16 в течение всего периода 
наблюдения. Во всех типах исследуемых клеток от-
мечались только мелкие микроядра. У незараженных 
животных при проведении хроматингетерогенного 
теста процент сперматозоидов с одноцепочечной ДНК 
в течение опыта варьировал от 8,9+0,19 до 12,1+0,15 
на 1000 клеток.
У инвазированных мышей на 3 день опыта от-
мечался рост числа микроядросодержащих сперма-
тогониев в 2 раза  по сравнению с незараженными 
животными. Все микроядра были мелкими. Уровень 
микроядросодержащих сперматоцитов и сперматид 
достоверно не отличался от контроля. Во всех типах 
клеток обнаружены только мелкие микроядра. К 7 
дню после заражения число микроядросодержащих 
сперматогониев было в 2,2 раза выше по сравнению с 
не инвазированными мышами. Из общего количества 
микроядер 64 % приходились на мелкие и 36 % – на 
средние. А уровень микроядросодержащих спермато-
цитов в 2,5 раза превышал показатели интактного кон-
троля. В них отмечались мелкие (80 %) и средние (20 
%) микроядра. Количество сперматид с микроядрами 
достоверно не отличалось от контроля. Микроядра в 
100 % были мелкими. Число сперматогониев с микро-
ядрами на 14 день эксперимента у инвазированных 
животных было в 2,7 раза выше контрольного уров-
ня. В структуре микроядер 75 % составляли мелкие и 
25 % – средние. Количество микроядросодержащих 
сперматоцитов и сперматид достоверно не отличалось 
от контроля, а в клетках были только мелкие микро-
ядра. К 21 дню наблюдения у зараженных животных 
число микроядросодержащих сперматогониев, спер-
матоцитов и сперматид достоверно не отличалось от 
интактного контроля, а в исследуемых клетках обна-
ружены только мелкие микроядра. На 28 день опыта 
количество микроядросодержащих сперматогониев 
и сперматоцитов у инвазированных животных до-
стоверно не отличалось от данных контроля и в них 
присутствовали только мелкие микроядра, тогда как 
число сперматид с микроядрами выросло и более чем 
в 1,8 раза достоверно превышало показатели незара-
женных животных. Из суммарного числа микроядер 
82 % приходилось на мелкие, а 18 % на средние.   
У мышей , зараженных в дозе 20 яиц/г, на 3 день 
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эксперимента процент сперматозоидов с поврежден-
ной ДНК достоверно не отличался от контрольного 
уровня. К 7 дню наблюдения число сперматозоидов 
с денатурированной ДНК у инвазированных мышей 
в 2,8 раза превышало аналогичный показатель кон-
троля. В семенниках зараженных животных к 14 дню 
от начала инвазии уровень сперматозоидов с одно-
цепочечной ДНК достоверно не отличался от данных 
не инвазированных мышей. Однако на 21 день от 
заражения отмечалось увеличение уровня спермато-
зоидов с одноцепочечной ДНК в 2,6 раза по сравнению 
с показателями мышей контрольной группы. К 28 дню 
количество спермиев с поврежденной ДНК у опытных 
животных возрастало и в 2,1 раза превышало данные 
интактного контроля.
Полученные результаты позволяют говорить 
о анеугенном, кластогенном и генотоксическом 
воздействии метаболитов карликовых цепней на 
наследственный аппарат клеток сперматогенеза 
мышей-самцов линии СВА. Наиболее выраженные 
изменения отмечались в период высокой биологиче-
ской активности паразитов, достигая максимальных 
значений на 7 – 21 дни от заражения.
Выводы. Достоверное увеличение числа сперма-
тогониев с микроядрами у инвазированных мышей 
отмечалось на 3, 7 и 14 дни, сперматоцитов – на 7 
день, микроядросодержащих сперматид – к 28 дню 
эксперимента, а поврежденных сперматозоидов к 7 
и 21 дню от заражения по сравнению с интактным 
контролем. Таким образом, паразитирование кар-
ликовых цепней способствует цитогенетическим по-
вреждениям клеток сперматогенеза хозяина на всех 
периодах их развития.
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CЛОЖНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. О ПРОЕКТЕ ФИЗИОМ
Родионов Ю. Я. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Ранее мы подчёркивали - механизмы любой фи-
зиологической системы организма не могут свободно 
устанавливать уровни своей активности в изолирован-
ном виде, т. е. вне зависимости от всей совокупности 
уровней активности других физиологических систем 
[1]. Отсюда, в животном организме следует искать и 
изучать механизмы интегрированного (целостного) 
управления жизнедеятельностью клеток, органов, 
тканей и систем [3,5,7]. В 1965 году впервые высказана 
гипотеза: именно сердце животного организма имеет 
все характеристики, чтобы рассматривать его в каче-
стве «ключевого биологического насоса-осциллятора», 
создающего специальный «кардиальный уровень ин-
теграции» (Ю. Я. Родионов, 1965). Нами доказано, что 
существует механизм «биологического квантования» 
транскапиллярного массопереноса, действующего на 
фоне стационарного «периферического» механизма 
Старлинга. Поэтому обеспечиваются практически 
оптимальные или близкие к таковым переходные про-
цессы в «метаболическом поле» животного организма 
с минимизацией «постоянной времени» [2-7]. Особую 
актуальность эти идеи получают в настоящее время, 
когда появились первые обнадёживающие результаты 
разработки проекта «Физиом». Главные цели про-
екта – использовать компьютерное моделирование 
для адекватной имитации и оценки интегральной 
биологической функции, обеспечения системы для 
тестирования научных гипотез, и поиска адекватных 
фармакологических средств. Концепция «Физиом» 
впервые изложена в докладе Комиссии по биоинжене-
рии в физиологических науках на Совете Всемирного 
конгресса по физиологическим наукам в Глазго (Ан-
глия) в 1993 г. Термин «физиом» образовался от грече-
ских слов «φύση» (природа, жизнь) и «όμο - омо» (нечто 
целое, единое, совместное, общее). После завершения 
работы 33-го конгресса IUPS на рабочем совещании «О 
планировании проекта «Физиом» (Петродворец,1997 
г.) были изложены основные положения этого про-
екта. Далее, администрация IUPS на конференции по 
«Проекту «Физиом» в рамках 34-го конгресса IUPS в 
Крайстчёрче (август 2001 г., Новая Зеландия) года под-
твердила, что этот проект является наиболее важным 
средоточием научных усилий IUPS в течение последу-
ющих десятилетий XXI века. Серьёзные достижения в 
рамках выполнения этого проекта представлялись уже 
на  36-м конгрессе  IUPS в 2009 г. в Киото. 
С научной точки зрения биологические процессы 
в своей основе имеют стохастический (вероятност-
ный) характер. Поэтому долгие годы, практически 
до конца XIX в., математика не могла «ничего пред-
ложить биологии». Первая вычислительная машина, 
способная выполнять все виды математических 
действий с данными, вводимыми в произвольном 
порядке и в произвольном количестве, была создана 
